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É r b a n i i d e p r e n n m e r a t i u n e l a 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A i n A R A D 
Terenu lu ac t iv i tăţ i i pastorale i n genere . 
Terenulu vieţii si activităţii pastorale, agrulu 
santn alu Domnului, in carele este Vhiamatu preo-
tulu se r e p r e s e n t e z e , s i a ev i v e z e intre-
it'a missiune a Mântuitori ului Christos pre pamentu 
este c o m u n ' a b i s e r i c e s c a, câ atare si p o-
p o r u l u c r e d i n t i o s u in tòte formele vieţii 
si desvoltàrii lui. 
Acóst'a resulta din natura institutiunii preotiesci 
câ atare, si in specialu din convingerea bisericei, re-
feritória la şcopulu venirii Mantuitoriului Cbristos pre 
paiimntu, esprimata prin cuvintele : induse in sim-
volulu eredintiei : „Carele p e n t r u n o i o m e ­
n i i s i p e n t r u a n ò s t r a m â n t u i r e s'a 
pogorît din Cenuri" etc. 
Activitatea preotului se va estinde deci in d o u e 
d i r e c ţ i u n i , si anume : 
I. asupra p a r o c h i e i , câ corporatiune mo­
rala, si respective câ elementu socialu alu bisericei 
Domnului, si 
II . asupra vieţii si desvoltàrii p o p o r u l u i , 
carele constituiesce parochi'a, comun'a bisericósca. 
Vrednici'a plugariului si a ori cărui lucratoriu 
se judeca cu cumpèna drépta numai dupa r e s u l ­
t a t e l e , pre cari le potè obtiené prin lucrulu min­
tii, inimii si manilor sale. Cumpenitu cu acésta cum­
pèna numai acelu plugariu trece in faci'a lumii de 
unu vrednicu lucratoriu, ale cărui holde sunt b i n e 
l u c r a t e , si a cărui casa si economia sunt b i n e 
î n g r i j i t e s i b i n e c h i v e r n i s i t e . 
Unu plugariu, unu s e m è n a t o r i u este pre-
otulu dupa doctrin'a evangeliei, pentru ca Domnulu 
asemenéza c u s e m e n t i ' a s e m è n a t o r i u l u i 
cuventulu si invetiaturile sale. Astfeliu vrednici'a 
preotului se judeca, si se potè judeca cu cumpèna 
drépta : 
a) dupa s t a r e a si p u t e r e a , pre carea o 
esercéza p a r o c h i 'a câ atare prin asiediemintele 
de cultura, prin b i s e r i c a s i s c ó l a a s u p r a 
c r e d i n t i i r e l i g i ó s e s i a s u p r a v i e ţ i i 
s i d e s v o l t à r i i poporului pre tòte tereneie, si 
b) dupa starea si capacitatea de desvoltare a 
poporului, dupa cum adecă se vede , si se c u n ó s c e 
e s i s t i n t i ' a s i l u c r a r e a , c r e d i n t i i r e ­
l i g i ó s e i n v i è t i ' a s i d e s v o l t a r e a po­
p o r u l u i . 
In ce facia ni-se infacisiéza comun'a bisericésea 
cu asiediamintele ei de cultura : biseric'a si scól'a, 
— si in ce stare ni-se infacisiéza poporulu : in a-
ceeasi facia ni-se infacisiéza si vrednici'a preotului si 
a celorlalţi funcţionari bisericesci din parochia, si in 
genere a corporatiunilor bisericesci. 
Streinulu, carele intra in comuna, precum si su­
perioritatea bisericésea, carea cerceteza comun'a prin 
organele ei, intrând in comuna, judeca asupra vred­
niciei preotului dupa c e e a ce v e d e s i a f l a 
a i c i . Ochiulu streinului si alu superiorităţii biseri­
cesci atunci, când judeca asupra vieţii si activităţii 
preotului si a organelor bisericesci-scolarie din pa­
rochia este indreptatu in doue direcţiuni, si anume : 
a) asupra esteri oral ui, pre carele lu-infacisiéza 
biseric'a si scól'a precum si asupra modului, in ca­
rele i-se infacisiéza . poporulu in esteriorulu seu, si 
anume : in îmbrăcăminte, in tienut'a lui esterna, in 
cas'a si in economi'a lui si in contactulu lui cu 
ceealalta lume ; si 
b) asupra i n f l u i n t i e i s i p u t e r i i s p i ­
r i t u a l e-m o r a l e , pre carea o esercéza biseric'a 
si scola asupra stàrii si desvoltàrii poporului, si in 
specialu asupra semtiului seu de pietate crestinósca 
facia de biserica si facia de scóla, si asupra modu­
lui, cum si-ingrijesce poporulu afacerile sale. 
îngrijirea preotului facia de biserica si afacerile 
bisericesci se reasuma intru : 
a) a a s s i g u r â, i n t a r i s i r i d i c a p r es -
t i g i u l u s i p u t e r e a bisericei câ institutiune 
divina, si câ asiediementu de cultura crestinésca si 
naţionala. 
b) intru a conlucra si stărui, câ biseric'a se se 
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representeze si activeze in m o d u v e d i u t u în­
grijirea n e v e d i u t a a lui Ddieu: intru sustie-
nerea, ajutorarea si conducerea poporului credintiosu 
pre t6te terenele vieţii si desvoltârii lui. 
La assigurarea, intarirea, si ridicarea prestigiu­
lui si puterii bisericii câ institutiune divina si asie-
diementu de cultura lucreza cu succesu preotulu, 
daca satisface urmat6relor conditiuni si anume : 
1. daca ingrijesce, câ edificiulu bisericei se fia 
sustienutu in deplina curatienia, precum se cuvine 
acest'a casei, menite de „locasiu alu lui Ddieu 
2) daca ingrijesce, câ averea bisericesca, dena-
riulu Domnului, se fia bine îngrijită, înmulţită si in-
irebuintiata numai spre scopulu, pentru carea este 
menita, si anume pentru sustienerea bisericei, pentru 
dotarea funcţionarilor ei si pentru scopuri de cultura 
si umanitate; 
3. daca ingrijesce, câ biseric'a se fia provediuta 
cu vasele santite si ornamentele trebuiniidse ; 
4. daca ingrijesce, câ corporatiunile din paro-
•chia: sinodulu, comitetulu, epitropi'a si oficiulu pa-
rochialu se funcţioneze regulatu, si cu deosebire se se-
versiesca t6te lucrările de trăinicia, possibile dupa 
4impu si dupa împrejurările, in cari se gasesce po-
porulu; 
5. daca tiene regulatu servitulu dumnedieescu, 
si daca in acestu servitiu se semte si observeza pie­
tatea, carea o receru sântele asiedieminte ale Dom­
nului. 
6. daca prin predici si invetiaturi corespundie-
t6rie i-succede se faca din amvonu o adeverata sc61a 
practica a vieţii poporului, si in fine 
7. daca totu ceea ce invetia preotulu afirma, si 
intaresce prin propria s'a vietia privata si publica. 
La conducerea poporului pre t6te terenele pen­
tru o vietia in spiritu crestinescu conlucra preotulu, 
— daca staruiesce, lucreza, si influintieza cu cuven-
tulu si cu fapt'a in niodu nentreruptu câ credintio-
sii atât pre terenulu vielii lor private, cât si pre 
terenulu vieţii publice se fia conduşi, si se activeze 
vointi'a lui Ddieu. 
Augustin Hamsca. 
Di seixrsiilu. 
pronunciatu de Maiestatea S'a, Regele României 
cu ocasiunea siedintiei solemne a academiei ro­
mane de sciintie tienute la 1/13 Aprile a. c. 
„Privescu câ o coincidentia fericita câ tocmai in 
anulu suirei mele pe tronulu României s'a pusu te-
meli'a Academiei n6stre, care serbfea astfeliu alu 
25-lea anu alu constituirei sale impreuna cu acela 
alu domniei mele. Cu viue multiumire i-mi aducu a-
minte de diu'a când am venitu pentru antai'a data 
in mijloculu societâtiei literare, cunoscendu inca pu-
tienn limb'a romana si când betranulu Heliade, sa-
lutându-me cu urâri caldur6se, esprima nădejdea câ 
me voiu ingriji de liran'a sufietesca a Romaniloru. 
Tot in acelasi anu la solemnitatea inaugurarci pre­
sidiata de d. Ştefan Golescu, ministrulu i-si sfèrsiea 
cuvèntarea s'a asigurând câ Naţiunea intréga si eu 
in deosebi, vom urmări cu inim'a si cu mintea luc­
rările domniilor-vòstre. Aprópe unu patraru de se-
colu a trecutu de atunci si, in acestu lungu sir de 
ani, am avut neincetatu celu mai viu interesu pen-
tru tèner'a societate academica, care, sub ochii nos-
tri, a crescutu, s'a desvoltatu si a ajunsu a fi o in-
stitutiune de cultura, avènd inrîuririle cele mai bine-
facetóre. asupra limbei si literaturei nòstre. Fericita 
erâ cugetarea dlui N. Kretiulescu si hotarirea repau-
satului C. A. Rosetti, care ceruse, sunt tocmai 25 
ani, convocarea grabnica a unei societăţi literare, 
avènd mai antaiu de tòte scopulu de a se ocupa de 
limb'a si literatur'a ei. 
Cu dreptu cuvèntu dicea acestu mare patriotu 
fiind ministru alu instructiunei publice, in referatulu 
seu, câ prin schimbarea literiloru vechi, farà pregă­
tire destula si prin transformarea repede a sistemu­
lui nostru politicu, s'a adusu in limb'a romana o 
mare perturbale, care, 'nepunendu-i-se capatu la 
timpu, ar putea chiar se aiba rele influentie asupra 
insusi spiritului nationalu. Din nenorocire acosta te­
ma a pututu fi înlăturata prin silintiele societarii li­
terare, cu tòte câ, la inceputu, piedicile erau mari 
si luptele destulu de ardietóre, mai alesu din caus'a 
neintielegerei ivite asupra stabilirei ortografiei, nein-
tielegere provocata prin diferitele vederi intre sus-
tiitorii etimologismului. Lupt'a acést'a, a eàrei fase 
ar trebui descrisa de o pana câ aceea a presiedin-
telui actualu alu Academiei, d. Ion Ghic'a, a res-
panditu inse lumin'a, si in sfarsitu s'a stabilitu o 
învoiala care a dat róde bune ; dovada vedita suntu 
publicaţiile Academiei de la 1881 pana astadi. Re­
sultatele dobendite in unu patrariu de veacu potu 
dar fi privite cu viue multiumire. Frumós'a limba ro­
mana, in alu cărei geniu m'am silitu a pătrunde si 
pe care am imbratisiat'o cu atât'a caldura si dra­
goste s'a intaritu pe temelie trainica si a reinviatu 
in vechi'a s'a strălucire ; insa, cu tòte perturbatine, 
dèns'a n'ar fi pututu nici o data se fie primejduita 
avèndu rădăcini prea adenci si unu reazemu prea 
puternicu in cărţile bisericeşti, in cronici si in poe-
si'a populara. 
Literatur'a bisericesca, cu tòte inriuririle slavone 
si greceşti, este unu isvoru bogatu alu limbei vechi, 
pastrandu unitatea in scriere si vorbire, si a fost 
astfeliu adeverat'a legătura intre toti Romanii din 
diferitele tieri. 
Cetirea acestora cârti vechi, cari inaltia sufle-
tulu si cari sunt o mangaiare in ceasulu de suferin-
tia, deschide scrietoriloru nostri unu câmpu intinsu 
si arata ca limb'a stramosiesca este limb'a nòstra 
clasica, avendu pentru poponi unu sunetu asia de a-
tragatoru. Cronicarii nostri ne graiescu in acesta fru-
mósa limba trecutulu si zugravescu intr'unu modu 
cumpatatu insa in colóre asia de viue furtunele si 
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luptele crâncene infruntate de Romani, incât fie-care 
trebue se fie cuprinsu de mirare cum neamulu ro-
manescu a pututu se biruiesca atâtea greutăţi si se 
stapanesca atâtea primejdii, cari 'lu aduceau adesea 
la marginea prapastiei, fara a fi fost inghititu de 
valurile ingrozittire ale vremuriloru turburate si intu-
nec6se de pe atunci. 
D. M. Kogalniceanu, in patriotic'a s'a precuven-
tare a Letopisietieloru scrisa eu maestrie, dice cu 
dreptu cuventu: „....Provedinti'a luă de mana pe 
Naţiunea nCstra câ pe o fica iubita intre fiicele cele 
mai iubite, o se6se din t6te pericolele si o renaltia 
mai tenera si mai sdravana decât fusese inaintea 6-
rei peirei". 
„Poesi'a populara restrânge intr'unu chipu mi-
nunatu aceste vremuri grele ale unui trecutu plinu 
de nesigurantie si de dureri. Pe când munc a inte­
lectuala, dorinti'a si trebuinti'a de a invetiâ si de a-si 
ascuti mintea s'au desteptatu si au luatu o desvol-
tare insemnata cu viaţi a politica, poesi'a erâ de vea­
curi adencu sadita in inim'a Romanului, si ori-ce 
poporu sa r putea fâli cu cugetările — unele mă­
reţie, altele dragalasie si atraget6re —• adunate in 
acesta com6ra bogata a limbei n6stre. Simtiementele 
inalte, spiritiulu rezboinicu, durerea si nădejdea, tân­
guirea si mâgâierea, cari resufla in acestu frunzisiu 
poeticu, sunt tocmai oglind'a unui trecutu plinu de 
bărbăţie de ineercare si de necazuri, unu invetia-
mentu puternicu pentru generatiele presinte si vii-
t6re. Mândru p6te fi dar poporulu romanii de ge-
iiiulu seu poeticu, pe aripele carui'a s'a ridicatu la 
o inaltime care l'a feritu de inriuiiri streine si ne-
priinci6se, ocrotindu chiar credinti'a si naţionalitatea 
s'a. Poesi'a a devenitu astfeliu cea dantaiu temelie a 
limbei, unu adeveratu tesauru alu istoriei, unu isvoru 
nesecatu alu literaturei romane. 
„Poveştile si legendele, cântecele si doinele re-
mase de veacuri ascunse in văile selbatice ale Car-
patiloru sau ratacindu prin câmpiile rodit6re ale Du­
nărei, trebue se resune adese-ori in Academie spre a 
se insufleti lucrările sale ; ele trebue se stralucesca 
de-apururea câ o pod6ba a neamului romanescu si 
ne vor aminti si pe iubitulu nostru Vasile Alexandri, 
care, treeendu intr'o viatia mai fericita, a lasatu unu 
golu asia de simtitoriu in mijioculu nostru, alu câ-
rui nume insa va remane nestersu in humele tu-
turoru. 
„Nu se p6te dar tăgădui câ literatur'a biseri-
cesca, cronicarii si poesi'a populara coprindu unu 
materialu pretiosu si câ au avutu o influentia din 
cele mai ferieite asupra limbei romane, de care cu-
noscutulu geografu „Hoffmann" dice, in opera s'a 
dela 184-0, „câ este atât de bogata, incât, daca 
s'ar cultiva, ar merita se fie limb'a a tot geniului 
uman". 
Academi'a, primindu, la intemeiarea s'a, câ unu 
sfântu depositu, paz'a, ingrijirea si desvoltarea lim­
bei, trebue se fie mândra de acesta insarcinare care* 
este si vrednica de o asia inalta adunare literara. 
„Etymologicum magnum Romaniae, ce am pro-
pusu sunt siapte ani, se fie alcatuitu si a cârui in^ 
cheiare speru inca a o vedea, va aretâ lumei inve-
tiate ce comore insemnate de cuvinte felurite si de 
cugetări inalte si frumose sunt ascunse in limb'a si 
literatur'a n6stra. Acesta opera, odată sfârşita, va 
remane unu monument neperitoriu. 
„Urezu din tot sufletulu câ Academi'a se stra­
lucesca totdeun'a prin lucrările sale, se incalzesca 
t6te inimile romanesci si câ uşile sale se fie des­
chise pentru intalniri pacinice si lupte sciintifice, unu 
terenu pe care toti Romanii se p6ta intinde o mana 
fratiesca. 
„Renumele Academiei n6stre, inca tenera, de­
şi serbeza nunt'a s'a de argintii, trebue se aibe unu 
resunetu departe peste hotarele Tierei, spre a atrage 
in Capital'a României pe bărbaţii insemnati cari se 
se incredintieze câ vechile principate dunărene s'au 
transformatu in unu centru de civilisatie de propăşire 
si au devenitu prin viteji'a armatei — ce a uimitu 
lumea prin aventulu seu si tari "a s'a — unu Stătu 
puternicu si neaternatu, stabilitu pe temelii asia de 
tari incât nici o sguduire nu-lu p6te sdruncinâ. 
„Sunt adencu convinsu câ iubitulu meu Nepotu, 
mostenitorulu Coronei, care face deja parte din Aca­
demie, câ membru onorariu, va sti, in diu'a când va. 
fi chiematu de Pronie a implini inalt'a s'a misiune, 
se mentiena traditiunile n6stre si se dea tot spriji-
nulu seu pentru prosperarea acestui insemnatu asie-
zament de cultura alu Patriei n6stre." 
Scrietori i b iser icesc i oriental i de rangu lu 
prim din rest impulu de decadent ia a lu 
l i teraturei b iser icesc i . 
(Continuare si fine.) 
2. Alu doilea representantu de frunte alu lite­
raturei bisericesci din restimpulu acest'a este patri-
archulu Ierusalimului S o f r o n i e. S'a nascutu cam 
pe la an. 560 in Damasc. A fost mai intâi retoru, 
er dupa aceea a devenitu monachu in Alexandri'a. 
A facutu multe câletorii de pietate prin orientu si 
occidentu, er la anu 630 '1 aflam in Alexandri'a o-
punendu-se cu resolutiune politicei unionistice a im-
peratului Eracliu (611 — 641.), carele la indemnulu 
unoru episcopi, erâ aplicatu de a face concesiuni, si 
de a castigâ si impacâ prin aceste pre monofisiti. 
Opositiunea lui fatia cu a c e s t ' a politica de impa-
caie, ce a dusu la retacirea monoteletica, a luatu 
unu caracteru mai pronuntiatu dela an. 634, când 
a devenitu elu patriarchulu Ierusalimului. Cu acest'a 
ocasiune prin o epistola enciclica seu sinodala, a-
dresata catra t6te bisericile creştine, a dat signalu la 
combaterea universala a Monoteletismului. Dar cuce­
rirea Ierusalimului prin Saraceni, la anu 637, '1 face 
imposibilu pentru continuarea luptei. In alu 4-lea 
anu ahi patriarchiei sale, verosimilii la finea anului 
637, celu multa la inceputulu anului 638 mòre, 
lasându-ne mai multe scrieri, din cari se vede, cà elu 
a fost unu barbati! erudita, genialu, speculativa si 
predicatoriu zelosu. 
E p i s t o 1 'a s'a sinodala séu enciclica, îndrep-
tata in contra monoteletismului, a fost apretiata si 
multu laudata in sinodulu alu 6-lea ecumenicu, la 
an. 680. Afara de acést'a ni-a mai remasu dela el : 
7 c u v â n t ă r i de cuprinsu dogmaticii ; 2 càrti a-
supra martiriloru Cir si Ioan, a caroru morminte se 
afla in Alexandria, precum si asupra minuniloru fă­
cute la aceste morminte; o e s p l i c a r e a s. l i -
i• u r g i i ; i m n e bisericesci, intre cari si t r i o ­
ul i c e pentru patrudiecirae (quadragesima) ; r u g ă ­
c i u n i , si o manuducere pentru s p i r i t u a l , care 
'1 povatiuesce cum se administreze misteriulu po­
ceai ntii. 
3. M a x i m confesorulu a fost cam cu 20 de 
ani mai tenera, decât Sofronie. Elu s'a nascutu cam 
pe la an. 580, din pàrinti de frunte din Constan-
iinopolea. Dupa ce a primitu o crescere bine îngrijită, 
câ barbatu cu o cultura înalta teologica si filosofica, 
multu timpu a fost secretariulu iinperatului Eracliu. 
In etate cam de 50 de ani s'a retrasu disgustatu de 
politic'a mon otel etica a imperatului si din predilec-
tiune cafra viéti'a contemplativa, la an. 630, in ma-> 
nastirea Crisopolea, din apropierea Constantinopolei, 
unde in curând a fost inaltiatu la demnitatea de e-
gumenu. Dar nici aici n'a petrecutu multu timpu, 
càci si mai multu disgustatu, a trecutu la Afric'a, 
unde era fòrte puternicii zelulu pentru conservarea 
purităţii doctrineloru ortodoxe, cari au remasu in 
partile aceste neatinse de diferitele retaciri ale orien­
tului. Aici a conveniţii si cu expatriarchulu monote-
leticu alu Constantinopoloi, cu P i r (Pyrrhus), cu 
carele a disputata in publicu, si pre carole l-a in-
credintiatu despre retacirea sa. De aici amândoi au 
trecutu la Rom'a. Pre când Maxim remanéndu tare 
si neclatitu in drépt'a sa credintia a aflatu sotiu 
demnu, mai intâi in episcopulu romanu T e o d o r , 
•ór mai tardili in succesoralii acestui'a, in M a r t i n ; 
pe atunci Pir părăsind ortodoxi a, s a re'ntorsu la 
Constantinopolea, unde imbratisiându de nou Mono-
teletismulu, s'a suit érasi pre scaunulu patriarchialu 
alu Constantinopolei. La anulu 639 condamnând Mar-
1inu, in contielegere cu Maxim, doctrin'a monotele-
tica, in p r i m u l u sinodu tienutu in 1 a t e r a n, 
si transpunând actele acestui sinodu imperatului Con-
stans al II-lea (642—668), câ in acest mod se-i noti­
fice decisiunea sinodului ; ambii aperatori ai orto­
doxiei au fost adusi câ captivi cu puterea la Con­
stantinopolea ; si dupa ce partid'a dominanta a Mo-
noteletiloru i-a depusu pre amândoi, i-a si exilatu. 
Martin a fost destieratu la Cherson, unde a muritu 
de maltratările si fómea suferita, siese luni dupa e-
xilarea sa, in an. 655. Maxim a fost destieratu mai 
intâi la Traci'a, ér de aici dupa câţiva ani pet­
recuţi a fost de nou escoriata la Constantinopolea. 
Si dupa ce nici amenintiarile, nici promisiunile, nici 
rugamintele, nici inchisórea, nici fomea nu l-a pu-
tutu abate dela ortodoxi'a sa, la porune'a imperata-
lui a fost pedepsitu cu biciuire, cu tăierea si per-
derea limbei si a unei mâni, si astfeliu mutilat (schin­
giuita) a fost trimisu in exilu, la Colchisu, unde a 
muritu, scurta timpu dupa ce a sosita acolo, in etate 
de 82 de ani, la an. 662. 
Era o raritate estraordinara pe timpulu acela 
unu c a r a c t e r u atât de c l a s i c -bisericescu, 
cum a fost a lui Maxim. Prin atitudinea sa resoluta 
s'a facutu demnu de fi a pus intr'unu rèndu cu Ata-
nasie celu mare, Vasilie celu mare si cu Crisostom. 
— Dar si câ scrietoriu bisericescu ocupa unu locu 
onorificii intre părinţii orientali. Scrierile lui sunt de 
mare valóre literara, si se bucura de autoritate rara. 
Ele umplu 2 tomuri din editiunea lui Migne. 
Maxim confesorulu ni-a lasatu unu numera con­
siderabilii de scrieri polemice si dogmatice. Cele po­
lemice sunt îndreptate in contra Monofisitismului si 
Monoteletismului. In 200 de capete, de cuprinsu dog-
maticu, tractéza telogia si economia divina, adecă 
despre Ddieu, despre Fiulu lui Ddieu si despre în­
truparea acestei persone ddieesci si rescumperarea 
neamulni omenescu. 300 de capete de cuprinsu mo­
ralii ; ér 500 de diferita cuprinsu. La aceste mai 
vinu inca : cartea lui despre sufletu ; dialogulu seu 
despre viéti'a ascetica, si esplicarea s. liturgii, inti­
tulata : j jLoata^îa. Elu a esplicata si locurile mai 
grele din scrierile lui Dionisie Areopagitulu si f r i ­
gorie Teologulu. Mai slab a fost câ esegeta. A co­
mentata in modu alegoricu cântarea cântariloru si 
alte locuri mai însemnate din T. V. In urma dela 
elu au mai remasu 45 de epistole si 3 imne. 
4. A n a s t a s i e S i n a i t u l u , — numita si 
„M o i s e c e 1 u n o u" pentru cà in visiune a vor­
bita cu Ddieu câ óre când Moise, — a infloritu intre 
anii 640 700. A fost ieromonachu si egumenu in 
mănăstirea de pe muntele Sinai ; de unde apoi si 
conumele de „Sinaitulu." Anulu nascerii si alu mor­
ţii sale nu se potè precisa mai de aprópe ; dar cà 
a vietiuitu in seci. alu 7-lea, dovedescu din destulu 
mărturiile contimpureniloru sei, si urmele ce le aflam 
la acesti'a relativu la viéti'a si activitatea lui. Dela 
muntele Sinai a intreprinsu caletorii prin Siri'a, Pa­
lestina si Egipetu, cu scopulu de a, combate si a 
se lupta in partile acele in contra ereticiloru mono-
fisiti si monoteleti. Adese ori se confunda de catra 
unii teologi mai noi cu Anastasie, patriarchulu An-
tiochiei, afirmându acesti'a despre elu, cà a fost 
patriarchu in Antiochi'a ; si din contra érasi din re-
taeire ascriend opurile patriarchului Anastasie acestui 
Anastasie. 
Scrierile, ce ni-au remasu dela elu, sunt ur-
matóriele : O polemica in contra Monofisitilor a eh e-
f a 1 i (asia se numiau monofisitii cei mai riguroşi 
din Egipetu), intitulata : 'Oh-q^óq (Viae dux), calauz ; 
154 de i n t r e b a r i s i r ô s p u n s u r i teologice 
si esegetice ; esplicàri alegorice la cele 6 dile ale 
facerii (hexaemeron). Afara de aceste a mai făcut o 
colectiune insemnata din scrierile lui Arie, Eunomie 
si a altora Ariani, adunând si locurile o p u s e patris­
tice. A mai compnsu unu tractat scurtu despre ere­
suri si sinôdele ecumenice, incheiând cu celu trulan. 
In urma mai avem delà elu 6 cuvântări ; o espu-
nere scurta a credintiei, si unu tractaţii scurtu, in 
carele resolva întrebarea : de ce postim mercuri'a si 
vineri'a ? 
Scrierile lui Anastasie Sinaitulu se mimera la 
cele mai bune lucrâri din restimpulu acest'a. 
Dr. Tr. Puticiu. 
O nona carte didactica. 
Nu de multu a aparutu o carte didactica importanta, 
anume: „Crestonmti'a Romana" de prof. I^^ajdiu«4»par­
tea I. Prosà '^lîïïcurê^crTÈîp"." TJârolu Gobl, VIII. 320 pag., 
octavu. Opulu cuprinde in sine modele literare din au-
torii mai însemnaţi ai seclului XIX., si e menitu a satis­
face duoru necesitaţi : un'a a Stilisticei si Retoricei si alfa 
a Istoriei literaturei. Nu avem nimicu in contr'a acestui 
scopu duplu, pentru-cà presentandu-ne opulu probe lite­
rare din cei mai buni autori romani, — incât pentru apli­
carea teorieloru Stilisticei, — profesorulu respectivu usioru 
va poté alege acele bucàti, cari se distingu nu numai in 
privinti'a cuprinsului, ei mai alesu prin form'a, stilulu 
loru. Atari vor fi cu deosebire eele sc<5se din C. Negruzzi^ 
N. Balcescu, Alecs. Odobescu, I. Creanga, I. Slaviciu, 
Delà Vrancea etc. — Autorii, despre cari tractéza Cres-
tomati'a, si cari forméza frumseti'a literaturei nostre, 
sunt : Metropol. Veniaminu Costache, G. Asachi, G. La-
zaru, Eliade Radulescu, C. Negruzzi, C. Negri, M- Co-
galniceanu, Ar. Florianu, Aug. Tr. Laurianu, T. Ci-
pariu, I. Maiorescu, Nic. Balcescu, C. Boliacu, D. Bolin-
tineanu, V. Alecsandri, AL Odobescu, B. P. Hasdeu, Al. 
Lambrioru, P. Ispirescu, I. Crénga, T. Maiorescu, M. 
Eminescu, N. Gane V. Cont'a, G. Baritiu, I. Ghic'a, 
Aurelianu, V. A. Urechia, Melcbisedecu, I. Negruzzi, 
Papiu Ilarianu, A. D. Xenopolu, Gr. Tocilescu, D. Stur-
dz'a, I. Slaviciu, G. D. Teodorescu, S. PI. Marianu, 
I. Gherea, Delà Vrancea (Barbu Stefanescu), N. Pilimonu. 
Modelele alese din autorii sus amintiţi sunt forte 
corespundietôre si instructive : sunt adeverate margaritarie 
literare. 
Scurt'a, dar meduvôs'a caracteristica a desvoltàrii li­
teraturei nôstre in seci. presentu, pusa in fruntea cârtii, 
precum si scbitiele biografice-literare, ce precedu bucăţile 
luate din respectivii autori, inaltia forte valdrea scrierei. 
Nu scimu inse, cà ceteris ommisis, cum de a tre-
cutu cu vederea autorulu pre unu Aronu Pumnulu, acestu 
redesceptatoriu alu Bucovineniloru ? Pumnulu trebuia lu-
atu in considerare daca nu si atât pentru meritulu lite­
rara alu scrieriloru sale, cât mai multu pentru celu cul-
turalu-nationalu. — Si acést'a cu atât mai vîrtosu, càci 
autorulu insusi dice in prefatia, cà a amintitu si pre unii 
bărbaţi, cari de si n'au serisu tocmai multu, dar s'au dis-
tinsu prin patriotismulu, activitatea si caracterulu loru, si 
au contribuita multu la educatiunea n6stra naţionala. 
încât privesce per'odulu apretiatu, credemu, câ erâ 
mai corectu a incepe cu putienu mai de nainte, cam de 
pre la 1780; — si acest'a din urmatdrele motive: 
Dupa o amortiela si întunecime spirituala mai înde­
lungata pre la sfîrsitulu seclului trecutu aparii 3 bărbaţi 
luminaţi: Clainu, Sincai si P. Maioru, — er pre urm'a 
loru alţii, — cari prin 2 factori poternici: prin limba si 
istoria contiibuescu in modu esentialu la redesceptarea co-
nationaliloru loru. Ei au aprinsu foculu stinsu alu naţio­
nalismului ; păşirea loru formeza unu puncta marcantu ui 
literatur'a nostra; de aci se incepe epoca noua: epoc'â 
redesceptârii Romaniloru si a renascerei literaturei naţio­
nale. Influinti'a loru a fost salutara si binefacetoie nu nu­
mai pentru Romanii de dine«3ci, ci si pentru cei de din­
colo de Carpati. — Deci pentru-câ scola'rii si preste tot 
cetitorii se vedia mai bine fasele, desvoltarei literaturei 
nostre mai noue, erâ consultu a incepe chiar dela acei 
luceferi. 
Ce se tiene de stilu, cartea nu e tocmai scutita de 
erori gramaticale si stilistice, ceea-ce e mare erdre la o 
carte didactica menita tocmai pentru aplicarea teorieloru 
Stilisticei. Astfeliu autorulu gresiesce in mai multe locuri 
la folosirea pron. relativu: care d. e. p. 27: „A scrie o 
limba, câ a Iui Negruzzi e unu mare meritu, p e c a r i 
'lu recunosce si Alecsandri" (in locu de: pre care); — e r 
putîenu mai la vale tocmai contrariulu: asupra slavonis-
meloru, p r e c a r e le-a primita poporulu etc. (in locu 
de: pre cari). — Seu usulu pron. demonstr. pag. 2 3 1 : 
„Scrisorile ne dau o proba de memori'a imensa a scrie-
toriului a c e s t ' a " (in locu de: acestui'a) Pag. 154: „Ast­
feliu elu aduna unu materialu imensu si nou pentru isto-
riografi'a romana, pentru care tot elu incepu a utilisâ si 
archivele statului eu documentele e i" (in locu de: loru) 
Pag. 92: „In esilu visitâ elu pre Moţii, cari făcuseră re-
volutiunea din Ardelu; er de aci m e r s e s e in Pranci'a." 
(in locu de: merse) ; — ceea-ce e in contr'a eonsecutiu-
nei timpuriloru. 
Inca unu singuru citatu de acesta natura: „Alătu­
rea cu ei erau si alţii mai mici, dar sirguitori, câ Negri, 
Sionu, Boliacu etc, s i in afara de Romani'a de adi, in 
Ardelulu, in care scriseseră istoricii: Maioru, Clainu si 
Sincai si c a r i produsese in urm'a acestor'a pre Maio­
rescu, Laurianu, Cipariu si pre Florianu, lucrulu mergea 
la inceputu mai slabu, dar cu Muresianu începuse mai 
inspirata !" 
Forme duple, câ: scole si scoli, esiliu si esilu, con-
tînuitoriu si continuatoriu. Ortografi'a e cea academica, 
dar fara u finalu. 
Manualulu, pre langa Ute scăderile sale, — cari inse 
la o noua editiune sperâmu, câ vor fi delaturate, — va 
suplini o lacuna de multu simţită in literatur'a nostra 
didactica. 
Acesta Crestomaţia este întocmita mai alesu pentru 
a satisface necesitâtiloru scolei; dar materialulu celu bo­
gata si interesanta o face recomandabila chiar si pentru 
Nr. 33/1891. 
Convocare. 
In conformitate cu dispositiunile esistente, con-
Tocâmu prin acest'a la adunarea generala a reuniunei 
districtuali pre toti fraţii invetiatori din inspectoratele 
venerabilului consistoriu aradanu, ce se afla in drept'a 
Muresiului. Adunarea generala se va tiene la Aradu 
Joi si Vineri dupa sântele Pasci dela 6rele 9 —12 
a. m. si 3 — 6 d. amedi in sal'a seminariului die-
eesanu, de dupa cum se va aretâ in program'a sta-
verinda. 
Din siedinti'a biuroului tienuta in opidulu Na-
d l a c u , la 1/13. Aprilie a. c. 
A r a d , 7/19. Aprilie 1891. 
Teodorii Ceontea, m. p. Nicolau Stefu, m. jj. 
presiedinte. secretaria I. 
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* Deputaţi mireni pentru sirio dulii epar-
chialu aradanu s'au alesu in cercurile apartienetdrie 
la jurisdietiunea consistoriului eparchialu din Aradu ur­
mătorii dni si anume: in cerculu Aradului: I o a n u P o-
p o v i c i u D e s s e a n u , advoeatu in Aradu si V a s i-
l i u P a g u b a , jude la trib. reg. in Aradu; in cerculu 
Siriei: A u r e l i u S u c i u , adv. in Aradu si Dr. I a c o b 
H o t a r a n u , adv. in Siri'a; in cerculu Chisineu: Mi-
h a i u V e l i c i u , adv. in Chisineu si T e o d o r C e o n ­
t e a , profesorii la semin. din Aradu ; in cerculu Ienopolei: 
G e o r g i u F e i e r u , adv. in B.-Ineu si Dr. G e o r g i u 
V u i a , medicu in Aradu; in cerculu Buteniloru : D e m e-
t r i u B o n e i u , notariu publicu in Aradu si Dr. Con­
s t a n t i n G r o z ' a , medicu in Gurahontiu; in cerculu 
Giulei: V a s i l i u P u g u b a , jude la trib. reg. din Arad 
si Dr. G e o r g i u P l o p u , adv. in Aradu; in cerculu 
Halmagiului: Dr. L a z a r P e t c o, adv. in Aradu si P e-
t r u T r u t i ' a , adv. in Aradu; in cerculu Timisiorii: 
P a u l R o t a r i u, adv. in Timisidr'a si E i n a n o i l Un-
g u r e a n u , adv. in Timisidr'a; in cerculu Lipovei: Dr. 
A l e c s a n d r u M o c s o n y i de Foen, proprietariu mare 
in Capolnasiu si Dr. I o a n u S u c i u , adv. in Aradu; in 
cerculu Chiseteu: Dr. I o s i f u G a l u , membru al casei 
magnatiloru si Dr. G e o r g i u D o b r i n , adv. in Lugo-
siu; in cerculu B.-Comlosiului: I o a n u S u c i u , notariu 
comunalu in B.-Comlosiu si I u l i u V u i ' a , invetiatoriu 
in B.-Comlosiu ; in cerculu Vingii: V i n c e n t i u B a -
b e s i u, membru academiei romane si G e o r g i u La-
z a r u, adv. in Ving'a; in cerculu Birchisiului: Dr. E u-
g e n i u M o c s o n y i de F o e n , proprietariu mare in 
Capolnasiu si Dr. L i v i u M a r c u , cand. de advoeatu in 
Lugosiu. 
D e p u t a ţ i p e n t r u s i n o d u l u e p a r c h i a l u 
a r a d a n u s'au alesu in cercurile apartienetdrie la juris-
dictiunea consistoriului din Oradea-mare următorii domni 
si anume: In cerculu Oradea-mare: dep. preot. M. S'a Dlu 
I e r o t e u B e l e s i u , vicariu eppeseu in Oradea-mare 
mireni: N i c o l a u Z i g r e secret, consist, si advoeatu 
si Dr. F l o r i a n u D u m a advoeatu ambii din Oradea-
mare. In cerculu Pestesiu; dep. preot.: T e o d o r u F i-
l i p u protopresbiteru, dep. mireni: I o n u P a p p proto-
notariu eomitatensu in Oradea-mare si A l e s a n d r u 
F i l i p u notariu cercnalu in Lugasiulu de josu. In cer­
culu Tinca: dep. preot. I o s i f u V e s s a protopresbiteru 
dep. mireni: T e o d o r u L a z a r u advoeatu si fiscu con­
sist, in Oradea-mare si I o a n u C o s t a filosofii absoluta 
din F.-Batoru. In cerculu Beliu, dep. preot. P e t r u S u ­
c i u , prot. dep. mireni: P a u l u G a v r i l e t t e , invetia­
toriu s i D i m i t r i u A n t o n e s c u , ases. referinţe con­
sist, in Aradu. In cerculu Beiusiu, dep. preot. E l i a 
M o g a, protopresbiteru dep. mireni: P a u l u P a p p si 
T e o d o r u F a s s i e advocaţi in Beiusiu. In cerculu 
Vascou, dep. preot. V a s i l i u P a p p protopresbiter, dep 
mireni: Dr. G e o r g i u P o p a , asesoru referinţe consis­
toriala in Aradu si Dr. N i c o l a u O n c u advoeatu in 
Aradu. 
* Adunarea constituanta a reuniunei distric­
tuale a invetiatorilou de pe teritoriulu consistoriului din 
Oradea-mare este conchemata prin Venerabilulu Consis­
toriu din Oradea-mare pe Mercuri dupa S-tele Pasei a-
deca pe 24 Aprile (6 Maiu) a. c. dimineti'a la 9 ore in 
localitatea scdlei confessionale romane gr. or. din Oradea-
mare. Cu conducerea adunării constituante este incredin-
tiatu din partea Venerabilului Consistoriu părintele pro­
topresbiteru alu Oradii-mari T o m ' a P a c a l a . 
* Doctoru in sant'a teologia. Dnulu Petru 
Barbu, din Lugosiu, fiiulu lui L a z a r B a r b u , a fost 
promovatu de doctoru in teologia la Universitatea din Cer-
nautiu in 4. Aprilie 1891. — Mulţi romani si teti Bana-
tienii chiar si Ilustritatea S'a Dlu generalii T e o d o r u 
S e r a c i n u , cu Ilustr'a familia, a onoratu cu presenti'a 
loru actulu promovârei. 
* Daru pre seam'a Msericei. Părintele I o-
s i f u D a l i c i u , parochu in Capolnasiu si presiedintele 
comitetului parochialu a donatu pre seam'a sântei biserici 
din Capolnasiu unu frumosu ornatu preotieseu si o evan­
ghelia legata in catifea si cu ornamente de argintu mas-
sivu. Pentru acestu pretiosu daru comitetulu parochialu 
din Capolnasiu esprima si pre acesta cale profund'a s'a 
multiemita domnului Daruitoriu. — Capolnasiu, in 5. A-
prilie 1891. — In numele comitetului parochialu: Nico­
lau B a r b u s i u , notariu. 
* JVecroloau. Vieti'a este celu mai scumpu o-
doru din lume, de aceea nu se pdte se nu ne intristâm 
atunci, când unu frate alu nostru in fldrea vieţii sale 
pierde acestu odoru. Confratele nostru" E m e r i c D i -
acei'a, cari n'au avutu ocasiune a se ocupa mai de aprdpe 
cu literatur'a romana; — precum si in genere pentru toti 
acei'a, cari se intereseza de desvoltarea literaturei nostre 
naţionale. — Pretiulu e 3 lei 50 bani. 
I. Petranu. 
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m i t r e s c u , preotu-eapelanu in Seceani, dupa unu morbu 
greu si indelungatu a incetatu din viétia in 4/16 Apriliu 
a. c. in alu 26 anu alu etàtii, alu 5-lea a fericitei sale 
casatorii si in alu 4 anu alu preoţiei. La inmormentarea 
sevîrsita in 6/18 1. c. a pontificatu părintele Ioanu Groza 
din Firegheaz, cu asistinti'a aloru patru preoţi. Cuventarea 
funebrala a tienut'o confratele colegii Iosifu Gradinariu. 
Pre rdpausatulu i-lu deplâng : adéìicu intristafa soţia Ve-
turi'a nasc. Damsia, neconsolabil'a mama Anastasi'a pre 
uniculu ei fiu si sprijinu la adencele betranetie, socrii : 
Ioanu Damsia paroch si asesoru consist, cu soti'a Elen'a. 
cumnaţii: Dimitrie Iovitia inginera in Bomani'a cu soti'a 
Fabi'a născuta Damsia, Dimitrie Chiriti'a preotu in Buco-
vetiu cu soti'a Ecaterin'a nasc. Damsia, o mulţime de 
nemuri si amici. Eterna se fie memori'a si amintirea lui ! 
* Pentru ajutorarea nenorocitiloru din 
Iosasielu, prin colect'a dlui G r e g o r i e M 1 a d i n u, 
au contribuita următorii : Epitropi'a parochiala din Curticiu 
2 fl. Epitropi'a scolara din Curticiu, dnii : Grigorie Mladinu 
parochu, Teodoru Pinteni parochu, Ilie Ursii, Davidu Ursu, 
George Morariu, Ilie Donu si Nicolae Ursu, câte 1 fl. 
Florianu Ciora in?., Corneliu Mladinu, Nicolae Morariu, 
Teodorii Morariu, Gligoru Morariu, George Bulboca, ved. 
Ioana Faurii, Ioanu Marasia si Petru Bulboca câte 50 cr. 
Dumitru Munteanu, Vasile Bulboca, Dumitru Ursu, Teo­
doru Ciupuliga câte 40 cr. Petru Chirilasiu 30 cr. Ilie 
Bulboca si Silvi'a Ciupuliga câte 25 cr. Petru Silovanu, 
Teodoru Tauceanu, Ignatiu Angbia, Petru Cinteanu, Geor-
giu Anghia, Ignatiu Ursu, Georgiu Jivanu, Stefanu Bata-
neantiu, Irimie Bataneantiu, Ioanu Munteanu, Schauer Sân-
dor, Nicolae Ciupuliga, Donu Ilie, Palko Demeter, Ioanu 
Ciupuliga, Petru Darabutiu, Iosifu Donu Givanu, Ioanu 
Cintianu, Geòrgie Ursu, Maximu Suciu, Ioanu Ciupuliga, 
Iosifu Cintianu, Petru Eapasiu si Filipu Mo cutia câte 
20 cr. Petru Mladinu, Gavriilu Plopu, Iustinii Donu, La-
zaru Donu, Georgiu Ardeleanu, Ilie Motiu, Nicolae Orzu, 
Petru Eapasiu, Mari'a Cominitia, Onutiu Vinarsari si Ilie 
Motiu câte 10 cr. Ioanu Chirilasiu 6 cr. Toti din Curticiu. 
Sum'a totala 22 11. 96 cr. — In numele scopului umani-
tara si in numele nenorocitiloru esprimàmu tuturora con-
tribuitoriloru cea mai caldurósa multiamita. — Notàm in 
fine, ca sum'a de 22 fl. 96 cr. am trimes'o prin posta 
dlu Georgiu Costin'a parochu in Iosasielu spre distribuire 
intre cei nenorociţi. 
* Dare de sama si multiamita publica. 
In 24. Februarie a. c. tinerimea romana din Halmagiu, a 
arangiatu o petrecere in favorulu bisericii din locu, pen­
tru procurarea unui rindu de ornate diaconesci, la care 
petrecere s'a jocatu si jocurile naţionale „Caluseriul" si 
„Bătuta", de 9 tineri romani, inbracati in costum na-
tionalu. 
Cu ocasiunea acelei petreceri au incursu preste tot 
139 fl. 90 cr. din care suma detragandu-se spesele de 
70 fl. 17 cr. resulta unu venitu curaţii de 69 fl. 73 cr. 
Cu suprasolviri au contribuitu următorii dni : Ha-
cher-Lóvinger arindatori 5 fl., Ioan Groz'a, prot., Vasiliu 
Damianu prot. in Brad, Frits Lajos jude reg., Sweiger 
Iosifu proprietariu, Nicolau Gavrila primariu, N. Cracioni 
not., Hanzeros A. apotecariu câte 2 fl., G. Vusdea preotu, 
Menyhârdt Istvân câte 1 fl. 60 cr., N. Popescu preotu 1 
fl- 20 cr., Const. Costin professoru, in Bradu, Kaiser, 
Bâtory, Iov Feieru preotu, I. Vusdea preotu, N. Tamasiu 
preotu, Dr. S. Moldovenii adv. Baia de Crisiu, P. Mic-
lutia preotu, Stefanu Ionescu not., An'a Toda, N. Costina 
inv., I. Petrisior preotu, Hungert Istvân faur, N. Delvu 
preotu, Drahs, T. Mihaloviciu curatorul, T. Mâtiu econom, 
P. Magieru inv., S. Crainicu. N. Iile, I. Markovits, Şte­
fan Albii profesor in Brad, câte 1 fi., Pavel Oprisia pro-
fesoru in Brad, G. Parau profesora in Brad, Horatiu Ger­
manii in Brad, S. Ciorogariu preotu, Alex. Ciunganu e-
conomu, Al. Popescu inv. Zubor Âdâm not, Schenk K. 
câte 50 cr. N. N. in Brad 40 cr. V. Ciunganu econom 
10 cr. — Er următorii P. T. D. prelanga tacsa intrării 
au mai contribuiţii cu suprasolviri, precum: Lovieh Gyula 
pretore, Laurentie Juga preotu, Aurelii Leuca negutiatoru. 
Steeger not. câte 1 fl., Paris Gâbor protopretore, Ni­
colau Eobu notariu, G. Ionescu adj. not, Horvâth, An-
dreiu Puticiu not., G. Imperat proprietariu Brad, S. Mol-
dovanu negutiatoru, Dr. Veiss medic, Zoldy ecsecutor, 
Scheer, I. Bârth câte 40 cr, si S. Fridman negutiatoru 
20 cr 
Primesca Onoratulu publicu participatoriu, precum si 
cehi contribuitoriu cu suprasolviri, cea mai sincera mul­
tiamita din partea comitetului arangiatoriu. Halmagiu in 
Martie 1891. E n e a A. J o l d e a , presiedintele co­
mitetului arangiatoru. I o a n u L e u c a , secretariu. A-
dam D r a g o s i u , cassariu. 
* Pentru eternisarea memoriei lui An~ 
toniu Mocsonyi de Foen in lun'a lui Decemvrie 
1890. s'a constituita in Timisior'a unu comitetu execu-
tivu cu scopulu, câ prin colecte a infintiâ o fundatiune 
sub numele „ A n t o n i u M o e s o n y i de F o e n " — 
din a cărei venite se se creeze stipendii pentru tenerimea 
romana pe carier'a de meserii si industrie. 
La infintiarea acestei fundatiuni au incurs pana a-
cum urmatârele contribuiri: 
L i s t 'a Nr. 14. Colectantu dlu Dr. Mehes medic 
in Oravitia, au contribuitu: Dr. Mehes s du'a An'a Man-
giuca câte 2 fl. la olalta 4 fl. 
Li s t ' a Nr. 17. Colectantu dlu Dr. Aurel Novac 
advocat in Beserica-Alba, au contribuitu: Ioanu Rosiu 
advocat, Andrei Boboroni comercianta, Dr. Aurel Novac 
advocat si Ignat'e Popovici meseriasiu in Biseric'a-Alba câte 
2 fl., Zamfir Rozescu candidata de notariu publicu, De-
metriu Balaneseu comerciant, Constantin Paleu meseriasiu, 
Ion Ogrin meseriasiu, David Eugan proprietariu, Andrei Pa-
tesan meseriasiu, Marcu Martinoviciu oficianta, Vasa Le-
peda meseriasiu, Vasilie Bercian meseriasiu. Ştefan Mioc me­
seriasiu si Iuon Perian meseriasiu in Beserica-Alba si Geor­
giu Ciuciu comerciant in Marcovetiu, câte 1 fi. la olalta 
20 floreni. 
L i s t 'a Nr. 21. Colectantu dlu Dr. Nestor Oprean 
advocat in San-Micleusiulu-mare, au contribuitu : Emili'a 
Oprean 3 fl., Dr. Nestor Oprean 2 fl., Ştefan Oprean pa­
roch in Nereu, Ştefan Oprean capelan in Valcani, Aurel 
Oprean notariu comunalu in Iesofa, Ioan Tripa notariu 
eomunalu in Igrisiu, Ioan Cotoşman, Vasilie Marian, Ioan 
Ioanoviciu si Todor Crăciun meseriasiu in San-Miclesiulu-
mare si Grigoriu Vintianu casariu comunalu câte 1 fl., 
120 B I S E 15 I O ' A si S C O L 'A Anulu XV. 
Ioan Popescu si Eista Funariu meseriaşi in San-Micleu-
siulu-mare, câte 50 cr. la olalta 15 fl. 
L i s t ' a Nr. 22. Colectantu dlu Ioan Budintian ad­
vocaţii in Bogsia-montana, au contribuita : Ioan Budintian 
5 fl., Dr. Aurel Oprean advocat si Ioan Marcu docinte in 
Bogsia-montana câte 1 fl., la olalta 8 fi. 
P e 1 i s t 'a Nr. 24 au contribuita dlu Ilie Traila 
advocat in Oravitia 10 fl. 
L i s t ' a Nr. 33. Colectantu dlu Nicolau Zigrea ad­
vocata in Oradea-mare, au contribuitu : Ieroteiu Belesiu 
vicariu episcopescu 5 fl., Nicolau Zigrea si protopopulu 
Tom'a Pacala câte 3 fl., Ioan Papp 2 fi., Teodor Filip, 
Ioan Gentiu, Ioanu Groza referenta consistorialu si Ilie 
Moga câte 1 fl., Eutimiu Blaga si Mihai Vaida câte 50 
cr. la olalta 18 fl. 
L i s t ' a Nr. 42. Colectant dlu Rubin Patitia ad­
vocat in Alba-Iulia, au contribuitu : capitanulu Visoina 5 
fl., Rubin Patitia, Ioan Muntean advocat, Alexandru Tor-
dosian protopopu, majorulu Lupu, căpitanii Onciu, Iu-
manca, Bogdan, locotenentulu Flesieriu, sublocotenenţii 
Ciugudeanu, Baiasiu si Cosgaria, Petru Cirlea comerciant, 
si George Lascu economu, câte 1 florenu la olalta 18 
floreni. — 
L i s t 'a Nr. 46. Colectantu dlu Ilie Curescu in 
Caransebesiu, au contribuita : Ilie Curescu 3 fl 50 cr., 
Ilie Brăila, Iosif Ionescu din Lapusnicel, Ioan Ionasiu si 
Ion Lintiu câte 2 fl., Otto Popoviciu, Alexandru Balas-
Lissa, Paul Iovescu, Aurel Mariu, Toma Martinov, Ioan 
Topal, Grigorie Vadrariu, Ioan Popoviciu, Patriciu Dra-
galina, Iuliu Musta din Glinboca, Andrei Ghidiu proto­
popu, Ilie Mada, Ion Harambassa, Ioan Mihai, Aureliu 
Nediciu, George Stanu si Marcu Ivan câte 1 fl., George 
Popoviciu si Vasilie Segercian câte 1 fl. 50 cr, Paul Di-
mitrieviciu 50 cr., la olalta 32 fl. 
L i s t ' a Nr. 47. Colectantu dlu George Micleu 
preotu in Secusigiu, au contribuitu : George Micleu, Con­
stantin Isfan, Damaschin Margineantiu si Siandor Weisz 
câte 1 fl., Simon Weisz, Damian Sebesian câte 50 cr., la 
olalta 5 fl. 
L i s t ' a Nr. 49. colectantu dlu Dimitrie Iovitia 
ingenera in Buzeu, au contribuitu : Dimitrie Iovitia 13 
franci si N. Neamtiu 10 franci, la olalta 25 franci tri-
mesu 10 fl. v. a. 
L i s t 'a Nr. 51. Colectantu dlu Toma Galetariu 
proprietariu in Cela, au contribuitu : Toma Galetariu 20 
fl., Michael Scheibling comerciantu in Cela 10 fl., Ale­
xandru Ciugudeanu proprietariu in Cela 5 fl., Demetriu 
Carabasiu notariu in Batta, Ambrosiu Jurma preotu in 
Batta si I. Milosiu proprietariu in Batta câte 2 fl., Te-
rentiu Petroviciu preotu in Cela, Demetriu Munteanu me-
seriasiu in Cela si Virgil Tomiciu câte 1 fl., Ştefan Ca­
rabasiu invetiatoriu in Cela, Ioanichie Nestor invetiatoriu 
in Batta, Aureliu Roxin. Laurentiu Barzu si Filip Du­
mitru câte 50 cr., la olalta 46 fl. 50 cr. 
L i s t 'a Nr. 59. Colectantu dlu Gavril Selegianu 
parochu in Checia-romana, au contribuitu : Gavrilu Sele-
geanu 2 fl., Lu creţi a Selegianu, Iulia Prohab, Ladislau 
Szerelmi si Iohan Waurich câte 1 fl., Dionisiu Barbulescu 
50 cr., Iancu Itineantiu, Avram Popi, Andrei Arădean, 
Iancu Buni, si George Arădean câte 20 cr, Iova Arădean 
10 cr., la olalta 7 fl. 60 cr. 
Totala suma de bani cuprinsa in listele sus insirate 
face 377 fl 10 cr., este depusa spre fructificare la insti-
tutulu de credita si economii Timisiana pe libelulu Nr. 
596. — Pentru cumitetulu executivu : E m a n u i l U n-
g u r i a n u . 
C o n c u r s e * 
Conformu decisiunei Venerabilului Consistoriu gr. 
or. oradanu de dto 18. februarie Nr. 138. a. c. se escrie 
concursu pentru îndeplinirea parochiei de III. clasa Ca­
besci, din protopresbiteratulu Beiusiului, cu terminu de 
alegere pe Dumineca 12 24. Maiu a. c. 
Recursele adjusţate conformu prescriseloru stat. 
org. si adresate Comitetului parochialu din Cabesci se se 
trimită subsemnatului protopresbiteru pana la 10/22 Maiu 
in Robogani. 
Avendu recurenţi si doritori de a ocupa acesta pa-
rochie a se presentâ la s. biserica pana la diu'a alegerii 
spre a-si aretâ desteritatea in cele bisericeşti. 
Datu in siedinti'a comitetului parochialu gr. or. din 
comun'a Cabesci, tienuta la 24. Martie v. 1891. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: ELI'A MOG'A, m. p. proto­
presbiteru. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a parochiei de clas'a I. 
din comun'a Cenadulu-Sârbescu, comitatulu Torontalului, 
protopresviteralu B.-Comlosiului devenita vacanta, prin in-
cetarea din vietia a preotului de pia memoria E l i ' a T e-
l e s c u , — se escrie concursu cu terminu de 30 de dile 
dela prim'a publicare in organulu oficioşii „Biseric'a si 
ScoTa." 
Emolumintele sunt: un'a sesiune de pamentu ara-
toriu cl. Il-a cu venitu curata de 550 fl. 
Birulu usuatu in acest'a comuna, computandu-se in 
bani 150 fl. 
Stolele usuate dela funcţiunile obveninde 100 fl. v. a. 
— Venitulu totalu: 800 fl. 
Dela recurenţi se recere, câ recursele loru — in-
struate cu atestata de 8 classe si maturitate, cu testimo­
niu de cualificatiune pentru p a r o c h i i l e de c l a s ' a 
p r i m a , — si adresate comitetului parochialu din Cena-
dulu-Serbescu, se-le trimită Preonoratului Domnu Paul 
Miulescu, protopresviteru in N.-Koml<5s, pana cu 8 dile 
nainte de alegere, avend competenţii a-se presentâ in St'a 
biserica din Cenaduhi-Serbescu, spre a-si aretâ desterita­
tea in oratori'a bis. si cântările rituali. 
Se observa inse, câ veduvei si orfauiloru remasi li 
compete 1 / 2 din tot venitulu parochialu, pe unu anu in-
tregu, computându dela diu'a morţii defunctului preotu, 
conform §-lui 8 din regulamentu. 
Dat din siedinti'a comitetului parochialu, din Cena-
dulu-Serbescu, tienuta la 10. Martiu st. v. 1891. 
Lazar Nicolasiu, m. p. Georgiu Minisianu, m. p. 
I preşiedinte. inv . câ not. aln comit. par. 
In contielegere cu mine: PAUL MIULESCU, m. p. pro­
topresviteru. 
—•— 
